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dalam posisi yang penting denganmemberikanpedoman
pengembanganpenilaianyangbersifatumumyangberlakuntuksemua
matapelajarandanbersifatkhususuntuktiapmatapelajaran.




































































































































































































































































maupunyang tinggi kadarapresiatifnyayang seearalangsung
melibatkansiswapadakaryasastra,siswaakanmenyesuaikandiri.





























































































berkadarapresiasit nggi,hal itu menunjukkanbahwapenyusuntes
yang bersangkutanlebih banyakmemikirkankebutuhansendiri
daripadakebutuhansiswa.Pembuatantesatautugasyangberkadar




















































































































































































































































































































































Telaahinstrumenitu oleh ternansejawat,danperbaikijika ada
kekurangan.(4)Tentukanskorinventoriyangmenggambarkanafeksi
siswa,misalnyakedalamkelompoktinggi,sedang,danrendah.
























banding,uji coba,dan lain-lainyang terkaitdenganprosedur
pengembangankurikulum. Secara teoretisKBK mempunyai
keunggulandibandingkurikulumsebelumnya.Tetapi,keberhasilan
pembelajarandisekolahtidakhanyaditentukanolehfaktorkurikulum.
Kurikulumhanyamerupakansalahfaktormasukansajadarisekian
banyakfaktoryanglainyangmempengaruhikeberhasilanpembelajaran
di sekolah.Salahsatufaktorlainyangjugasangatberpengaruhadalah
guru.Kita.Persoalannyaadalahmampudanmaukahkitasebagaiujung
tombakpembelajarandi sekolahberusahasebaikmungkindemi
investasik takepadanakbangsa?Maukahdanmampukahgurumenilai
hasilbelajarsiswa,yangdalamhaliniadalahasilbelajarsastrayang
sebagaibagianmatapelajaranBahasadansastraIndonesia,sesuai
dengantuntutankurikulum?
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